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Efektivitas Penggunaan Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
pada Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Biografi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Jetis 
Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keefektifan penggunaan model 
pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)  dibandingkan dengan 
penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran membaca pemahaman teks biografi. 
Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jetis Bantul. Jenis penelitian Quasi Experimental 
dengan  populasi 192 siswa. Teknik sampel dengan cluster random sampling.  Kelas VII F 
sebagai kelas eksperimen, dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. Teknik analisis dengan 
uji-t,  uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil uji-t diperoleh thitung = 2,767 dengan ttabel 
= 1,9990. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara 
prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi siswa yang pembelajarannya 
menggunakan model CIRC dengan prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi 
siswa yang pembelajarannya menggunakan merode ceramah. 
 




The Effectiveness Of Using Cooperative Integrated Reading Composition (CIRC) Model In  
Reading Skill Of Biography Text Comprehension The Students Grade VII SMP N 1 Jetis Bantul. 
The purpose of this research is to prove the effectiveness of using  Cooperative Integrated Reading 
and Composition (CIRC)  in learning model than the using communicative method in reading 
biography text comprehension. This research did in SMP N 1 Jetis Bantul. The kind of research is 
Quasi Experimentalwith population of 192 students. The sample with cluster random sampling. 
Grade VII F is to experiment, and grade C is to class control. The analysis technique  with t-test, 
normalitas test and homogenitas test. The result of this research shows that there is a significant 
effect between achievement of reading biography text using CIRC model than the achievement of 
reading biography text using communicative method. 
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PENDAHULUAN 
Keterampilan berbahasa pada mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup 
empat aspek penting yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, 
keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan mendengarkan 
dan keterampilan membaca bersifat reseptif, sedangkan keterampilan berbicara 
dan keterampilan menulis bersifat produktif. Keterampilan membaca sangat 
penting bagi siswa setelah masuk ke lingkungan sekolah, sesuai dengan fungsinya 
bahwa membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh 
pesan atau informasi dari media cetak maupun elektronik. Sebelum melangkah 
pada keterampilan yang selanjutnya yaitu menulis, siswa harus dapat menguasai 
keterampilan membaca. 
Membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat serta memahami 
isi dari apa yang tertulis. Menurut Hodgson dalam Tarigan (2008:7) membaca 
adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 
memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-
kata atau bahasa tulis. Membaca adalah suatu proses yang menuntut agar 
kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu 
pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. 
Membaca pemahaman secara tidak langsung menuntut siswa untuk dapat 
memahami isi yang tersurat dalam bacaan. Oleh karena itu, untuk dapat 
meminimalisir kebosanan pada siswa, perlu diterapkan metode pembelajaran 
yang sesuai. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan pembelajaan 
kooperatif, sebuah pembelajaran yang berbasis sosial. Dalam pembelajaran 
kooperatif bukan hanya sebatas kerja kelompok, namun siswa dibentuk menjadi 
kelompok berdasarkan heterogenitas. Guru harus mengetahui tingkat kepandaian 
siswa-siswanya supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembagian kelompok, 
seperti bergerombolnya siswa pintar dalam satu kelompok maupun sebaliknya. 
Selain itu, faktor jenis kelamin, agama, maupun ras juga perlu diperhatikan.  
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Jetis Bantul, 
pembelajaran berlangsung kurang efektif disebabkan pada saat pembelajaran 
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bahasa Indonesia, yaitu pada keterampilan membaca pemahaman, guru hanya 
menerangkan dan menyuruh siswa untuk mencatat dan mengerjakan LKS 
sehingga pembelajaran kurang tepat dalam pemilihan metode pembelajaran. 
Dalam proses pembelajaran guru sering menggunakan metode konvensional 
yakni ceramah. Dengan kata lain guru yang menjadi pusat pembelajaran atau 
Teacher Centered Learning (TCL). Metode TCL dinilai lebih praktis dalam 
pelaksanaannya serta tidak menyita banyak waktu. Guru menyajikan materi 
dalam bentuk yang abstrak dan teoritik. Siswa hanya mendengarkan guru 
ceramah di depan kelas tanpa ada variasi pembelajaran. Akibat dari kebiasaan 
tersebut adalah siswa kurang aktif di dalam kelas karena guru yang menjadi pusat 
pembelajaran. 
Dari permasalahan yang ada maka dibutuhkan suatu pemecahan yang dapat 
membantu siswa dalam proses belajar mengajar agar siswa lebih tertarik, aktif dan 
bersemangat dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. Model pembelajaran 
yang digunakan oleh guru dalam mengajar sangat mempengaruhi cara belajar 
siswa. Proses pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan salah satunya 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC).  
Pembelajaran kooperatif tipe CIRC tepat diterapkan dalam kegiatan belajar 
siswa SMP, karena pada tipe CIRC ini melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 
harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 
mengandung unsur permainan. Aktivitas belajar dengan permainan yang 
dirancang dalam pembelajaran kooperatif tipe CIRC memungkinkan siswa dapat 
belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, 
kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Proses pendidikan 
berlangsung interaksi antara siswa dengan guru.  Keberhasilan proses belajar 
mengajar pada pembelajaran Bahasa Indonesia dapat diukur dari keberhasilan 
siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran 
keaktifan siswa sangat diperlukan. Keaktifan siswa terhadap pelajaran akan 
berdampak pada prestasi belajar siswa. 
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Model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) memungkinkan 
siswa menjadi aktif, inovatif, dan bisa saling bekerja sama dengan baik antara 
siswa satu dengan siswa lain. Model ini juga dapat membangkitkan semangat 
siswa sehingga memudahkan siswa dalam proses pembelajaran untuk bisa 
membaca  secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan penerapan model 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), siswa diharapkan dapat 
lebih aktif dan berpartisipasi.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan perumusan 
masalah sebagai berikut. Secara deskriptif: (a) Bagaimana kecenderungan prestasi 
belajar membaca pemahaman teks biografi pada siswa kelas VII  SMP Negeri 1 
Jetis Bantul yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC)? (b) Bagaimana kecenderungan prestasi 
belajar membaca pemahaman teks biografi pada siswa kelas VII  SMP Negeri 1 
Jetis Bantul yang pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran ceramah? 
Secara Komparatif: Apakah pembelajaran membaca pemahaman teks biografi  
dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 




Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Jetis Bantul pada semester genap 
tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian quasi 
experiment atau eksperimen semu. Menurut Sugiyono (2013:342) “Desain ini 
mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 
mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 
Quasi experimental design, digunakan karena pada kenyataannya sulit 
mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian”. Pada 
penelitian ini peneliti membagi kelas yang ada, tanpa membedakan antara kelas 
kontrol dan kelas eksperimen secara nyata dengan tetap mengacu pada bentuk 
alami yang sudah ada. 
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Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:60). 
Variabel dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1  
Jetis Bantul dalam membaca pemahaman teks biografi. Prestasi belajar pada 
penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh masing-masing siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol yang akan diukur dengan pretest dan posttest. 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:117). 
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Jetis Bantul yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 192 siswa. Sampel adalah 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 
Sugiyono (2015:118). Sedangkan tekhnik sampling merupakan teknik 
pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik cluster random teknik cluster random sampling diperoleh  
kelas VII F dengan ukuran sampel 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan VII C 
dengan ukuran sampel 32 siswa sebagai kelas kontrol.  
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data  pada penelitian  ini 
adalah tahap praeksperimen dan tahap pelaksanaan ekperimen. Tahap 
praeksperimen ini digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan awal 
siswa. Tahap pelaksanaan eksperimen yaitu pemberian pretest, treatment, dan 
posttest digunakan untuk mengumpulkan data prestasi belajar siswa. Soal pretest 
dan posttest terdiri dari 30 soal pilihan ganda, sedangkan untuk treatment terdiri 
dari 5 soal uraian. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar 
siswa, baik yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
maupun konvensional yaitu ceramah. 
Uji coba instrumen menggunakan uji coba terpakai yaitu uji coba yang 
dilakukan sekaligus pengumpulan data dari responden saat uji coba dalam 
penelitian yang sama (Suharsimi, 2006:160). Sebelum diadakan pengujian 
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hipotesis, yang dilakukan terlebih dahulu adalah menguji instrument penelitian 
yaitu dengan menggunakan uji validitas dan uji  reliabilitas lalu dilanjutkan 
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas sebaran dan uji homogenitas 
varians. Perhitungan validitas ini dihitung dengan menggunakan bantuan software 
SPSS 16.0 for windows dengan ketentuan rhitung > rtabel, rtabel = 0,2459 maka soal 
dikatakan valid . Dari 30 soal terdapat 3 soal yang gugur yaitu nomor 9, 15 dan 26, 
sedangkan 27 soal valid. Uji reliabilitas prestasi belajar siswa dapat menggunakan 
rumus Koefisien Alpha (α). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji 
Kolmogrof Smirnov. Uji homogenitas  yang digunakan adalah dengan uji-F 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini digunakan uji-T. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil skor posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 
pada skor rata-rata setiap kelas. Skor rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 
22,0625 sedangkan skor rata-rata posttest kelas kontrol sebesar 19,4688. Skor rata-
rata posttest kedua kelas tersebut berbeda secara signifikan. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa skor rata-rata posttest kedua kelas tersebut berbeda jauh atau 
tidak setara. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Ada pengaruh secara 
signifikan antara prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi siswa yang 
pembelajarannya menggunakan model CIRC dengan prestasi belajar membaca 
pemahaman teks biografi siswa yang pembelajarannya menggunakan merode 
ceramah”.  Untuk menguji hipotesis ini dilakukan uji-t dengan kriteria, Sesuai 
dengan kriteria pengujian, jika thitung<ttabel atau – thitung> -ttabel, maka Ho diterima, 
sedangkan Ha ditolak. Namun, jika thitung>ttabel atau -thitung< – ttabel,maka Ho ditolak 
sedangkan Ha diterima. Perhitungan dilakukan dengan program SPSS 16.0. 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan program SPSS 16.0, 
diperoleh    thitung= 2,767 dan ttabel=1,6698. Karena thitung > ttabel, maka 
hipotesis yang diajukan diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
“Ada pengaruh secara signifikan antara prestasi belajar membaca pemahaman 
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teks biografi siswa yang pembelajarannya menggunakan model CIRC dengan 
prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi siswa yang pembelajarannya 
menggunakan merode ceramah”. 
Hasil tes prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi menunjukkan 
bahwa kelas yang pembeliajarannya menggunakan model pembelajaran CIRC 
memperoleh skor terendah 14, sedangkan skor tertinggi 27 dengan rerata skor 
sebesar 22,0625 dan simpangan baku 3,51896 sehingga dalam kurva normal 
berada dalam kategori sangat tinggi.berada pada interval 20,2635 < ≤ 27,0000. 
Tingginya kecenderungan prestasi belajar ini membuktikan bahwa proses 
pembelajaran dengan bantuan model pembelajaran CIRC berdampak positif 
terhadap prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi. 
Hasil tes prestasi belajar membaca pemahaman teks biografi menunjukkan 
bahwa kelas yang pembelajarannya menggunakan metode ceramah memperoleh 
skor terendah 13, skor tertinggi sebesar 25, dengan rerata 19,4688 dan simpangan 
baku 3,96748 sehingga dalam kurva normal berada pada kategori tinggi. berada 
pada interval 15,7545   < ≤  20,2635. Tingginya kecenderungan prestasi belajar, 
menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan metode ceramah sama-
sama memberikan dampak yang positif terhadap prestasi belajar membaca 
pemahaman teks biografi. Namun, tetap ada perbedaan antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol jika dilihat dari skor reratanya.  
Hasil perhitungan uji-t antarkelas menunjukkan bahwa thitung = 2,767 dengan 
ttabel = 1,9990. Karena nilai thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh secara signifikan antara prestasi belajar membaca pemahaman teks 
biografi siswa yang pembelajarannya menggunakan model CIRC dengan prestasi 
belajar membaca pemahaman teks biografi siswa yang pembelajarannya 
menggunakan metode ceramah. Dengan melihat reratanya, rerata pembelajaran 
menggunakan model CIRC (  = 22,0625) lebih tinggi dari rerata pembelajaran 
menggunakan metode ceramah (  = 19,4688) sehingga dapat dikatakan 
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pembelajaran dengan bantuan model CIRC lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menggunakan metode ceramah. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Hasil perhitungan uji-t antarkelas menunjukkan bahwa thitung = 2,767 dengan 
ttabel = 1,9990. Karena nilai thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh secara signifikan antara prestasi belajar membaca pemahaman teks 
biografi siswa yang pembelajarannya menggunakan model CIRC dengan prestasi 
belajar membaca pemahaman teks biografi siswa yang pembelajarannya 
menggunakan metode ceramah. Dengan melihat reratanya, rerata pembelajaran 
menggunakan model CIRC (  = 22,0625) lebih tinggi dari rerata pembelajaran 
menggunakan metode ceramah (  = 19,4688) sehingga dapat dikatakan 
pembelajaran dengan bantuan model CIRC lebih efektif dibandingkan dengan 
pembelajaran menggunakan metode ceramah. 
 
Saran 
(a) Bagi guru: seorang guru diharapkan dapat meningkatkan  
pemahamannya tentang model pembelajaran yang semakin berkembang, 
sehingga guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat dalam proses 
pembelajaran. (b) Peneliti selanjutnya: kepada peneliti lain untuk mencoba 
menggunakan model pembelajaran tipe CIRC pada materi lainya. (c) Bagi siswa: 
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